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Rectificación de writigiiedad.—Orden de 3 de julio de
1941 por la que se rectifica la antigüedad del Cabo
primero de Maniobra Josl Núñez Castrillón.--Pági
14 1.398.
Retiros.—Orden de 3 de julo de 1941 por la que se dis,
pone pasen a la situación de "retirado" los Capitanes
de Fragata fi. Manuel María Varela Vázquez, D. Ra
món Rodríguez de Trujillo y Sequera y D. Joaquín
Jáudenes Bárcena y el Capitán de Corbeta D. Jaime
Segalerva y Jiménez.—Página 1.398.
Otra de 3 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
-
ción de "retirado" el tercer Maquinista de la Armada
D. Alejandro E. Gil González.—Página 1.398.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Permuta de destinos.—Orden de 4 de julio de 1941 por
la que se concede permuta de destinos entre los Te
nientes de Intendencia D. José Suances y Suances y
D. Manuel Somoza Guarch.—Página 1.398.
Licencias.—Orden de 4 de julio de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Operario de segunda




Destinos.—Orden de 4 de julio de 1941 por la que se
dispone que el personal de -Sanidad que se relaciona
pase a ocupar los destinos que se indican.—Págs. 1.398
y 1.399.
R,etiros. Orden de 4 de julio de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Capitán Médico don'
Enrique Delgado Machuca.—Página 1.399.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 24 de marzo de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con dofia
María del Pilar Villares Hernández y termina con
doña Juana Pons Pons.—Páginas 1.399 a 1.411}4.
MINISTERIO DEL AIRE
Concursos.—Orden de 21 de junio de 1941 por la que
se anuncia concurso para la provisión en el Ejército
del Aire de las vacantes de Capellanes que se 'rela
cionan, entre el personal del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército y de la Armada, en activo o retirado, pen
dientes de reingreso.--Página 1.404.
EDICTOS ANUNCIOS PARTICULARES













tificación de an,biggetplad.-1A instancia del in
do, Je rectifica 1a antigüedad conferida al Ca
imero de Maniobra José Núñez Castrillón,
ndole la de 1.° de enero de 1939, que es ',la
; corresponde por estar con-iprendido ien los
; segundo y tercero . de la Orden ministerial
de junio de 1940 '(D. O. núm. 184).
clricl, 3 de 'julio de 1941.
MORENO
Retiros. Como consecuencia de la Orden 'de la.
Presidencia del Gobierno de 23 de junio último,
dictada con el fin de .rsolver 'las dudas que 'se
ofrecen en la interpretación de lo dispuesto en el
articulo 1.° de la Ley de de mayo de 1939, re
- ferente al personal que perteneció a la Escala de
Tierra del Ctierpo General de la Armada, 'se ada
ta la Orden fde este Ministerio de 31 de diciembre
de 1939 (D. 0. núm. 5 de 1940), en el sentido
de que el pase a la situación de "retirado" de los
jefes _que se relacionan a continuación debe consi
derarse con carácter forzoso, a los .efectos del per





--Manuel María Varela Vázquez.





D. Jaime SegaIerva y Jiménez.
Madrid, 3 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el tercer
Maquinista de la Armada, graduado de Alférez de
Fragata, D. Alejandro E. Gil González.




Permuta de destinos.—Se concede permuta de
destino entre .el Teniente de Intendencia D. José
Suanzes y Suanzes y el de igual empleo D. Manuel
Somoza Guara; el primero actualmente embarca
ció en el cañonero 'Cánovas de:1 Castillo, y el s'e
gundo, en la Segunda Flotilla de Destructore1.
• Madrid, 4 'de julio de 1941.
MORENO
Licencias. Como retultado 'del reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conce
de un m'es de licencia por enfermo, para Madrid
y Barbadanes (Orense), al Operario de segun
da (conductor-mecánico) de la Armada, con des
tino en el Parque Automovilista de este Ministerio,
José Cougil •Forneiro, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación del Parque Automovilista
número 1.
Madrid, 4 de julio de 1941.
Servicio de Sanidad.
Se dispone que el personal que a con
menciona cese en sus actuales desti
MORENO




Cádiz. ••• ••• •••
Auxiliar de la Clínica del Hospital
de Cartagena... ••• ••• ••• ••• ...
D. Justiniano Fernández Campa...
Cast illo Arévalo... ... • . • .. • ...
... D. Luis Suárez y López-Altamirano...
DESTINO ACTUAL
lización de la Maestranza d e
• • •
• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDIOS
COMANDANTEiS
D. José María Fernández Guerrero...
• • •
-A1111111~11~1
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
A las órdens del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Idem de ídem.
Segunda Sección del Estado Mayor,
Negociado de Propaganda Técnica
Naval.
Número 154. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.399.
DESTINO ACTUAL NOMBRES Y APELLID'OS DESTINO QUE
SE LES CONFIERE
■••
Juan Sebastián de Eleano... • • • • • • • • •
COMANDANTES
D. Enrique Mestres Solanes. • • •





del Castillo... ... ... ... ••• ••• D. José Otero Valcárcel... ...
NeptI1110... ... ... ... ... ... •• • D. Ricardo Urdiales Lázaro.
Flotilla de Destructores... ••• D. Gonzalo Velasco Miguel._
Hospital de Cádiz... ...
Idem de ídem... ..•
• • •
• • •










• • • • • • • • • • • • • • • •
ídem... ... ••• ••• ••• ••• •••
de Cádiz...
ídem... ...
de El Ferrol del Caudillo.
Hospital de Cartagena... ...










1. Alvarez de la Torre...
I>. Antonio Ruiz Lara.
D. Manuel Fuentes Noya.










• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •




José Manuel Creo Morales...
D. José Touriiio Martín.ez...










• • • • • •
• • • • • •
A las órdens del Comanda
ral del DepitrtaMento Ma
Cartagena.
Enfermería de Mahón, cesar
mandante que actualment
empeña interinambnte, reir
se al de la Escuela de Ai









Juan Sebastián de Eleano.
Cañonero Canalejas.
A las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de
Cádiz.
A las órdenes del Comandante Gene
ral de la Escuadra.
A las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de




A las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
A las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de
Cartagena.
A las órdenes del Comandante Gene
ral de la Escuadra, para embarcar
en la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Retiros.—Se dispone que el Capitán Médico don
Enrique Delgado Machuca, que fué baja en la Ar
mada 'por Orden ministerial de 27 de mayo de 1940
(D. O. núm. 126), pase a la situación de "retirado",
de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.° y cli's
tiosición transitoria de la Ley de 12 de julio de
1940 (B. O. núm. 199).
Madrid, 4 'de julio de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice a la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, con esta fecha, lo siguiente:
MORENO
-Este Consejo Supremo, en virtud de 1
tades que le confieren las Leyes de 13 (
de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O.
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (E
mero 165), ha declarado con derecho a p
los comprendidos en la unida relación, TI
za con doña María del Pilar Villares H
y termina con doña Juan Pons Pons, cuy
res pasivos se les satisfarán en la forma
expresa en dicha relación, mientras consi
aptitud legal para el percibo. Lal mesada













Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente manifiesto a V. E. para su conocimientb y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 214 de marzo de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr....




Doña María del "Pilát Villares Her
nández...lIttérfana.
Doña ..Carmen Alamán Landaburu.. 111em
Doña María del Pilar Goutier Ira
zusta..• ••• ••• ••. ••• ••• .•• • • • • •




Doña. María.`Victoria de la Puente
y Aréi
Doña María de los Desamparados
Molina Guillén... ...
PO_fía _María, Marín Vilcáreel... •••
"Doña Agueda Mora Serrapi... •••
Doña Bríg-ida ..4sensio Lorente.
• • •
• • • •
Doria Dolores Ramír6z Hernández.
Doña Mercedes Ramírez Hernández
rioíia Josefa Abad Enguix... •••
Doña María López Salmerón..: •••
Doña Carmen Lillo Durante. ...
Doña Josefa Gaviria ...
Doña Francisca Córdoba- Ayuso...
Doña Francisca Sánchez Alonso....
Doña Juliana González Serrano....
Dolía liaría Ciares
• • •
Doña Carmen Ferreiro Vázquez....
Doña. Ascensión Pascual Colás.
Doña Micaela Carrero Bieseas... •••
Doña Petra Mateas Periuela...
Doña María Luisa Calatayud Epi
Doña Gertrudis Oliva Olivers... Idem
Doña Francisca Rojo Navarro. Idem
Doña Aquilina Leal Pérez... ... Idem. .
Doña Margarita Reparaz Rodríguez
Báez... ... Idem..





































aria Teresa Esteban Arbex
ugeles Esteban Arbex...
Huérfanas.
malia Carrillo Gil... ... Viuda.
urdía Fernández Alonso... Idem.
Doña Adela Amores Gijón... .
Doña Carolina Amores Gijón.
Doña Concepción Amores Gijón.. ...
Doña Prudencia .1.‘ópez ,Castillo.
loña, Matilde .Auro•a ,5.ot-oca .1u
.,• ••••Iúem
•







Sanidad... ... • • • • • •
Infantería... • • • • ••
'dom... ... ••• ••• •••
Caballería._ • • • • ••





• • • e
Iafantería... ••• • ••
!dem... . • • • • • •
Artillería... • l• • ••
Infantería... ... •••
C:uardia Civil... •• •
• • •
E, Al. G... ... • • • •• •
Caballería... • • • • • •
Idem... • • • • • •
Sanidad:.. • • • • • •
Tnfantería... • • • • • •
Caballería::: • • • •• •
Infantería... • • • • • •
Xrmada... • • • • • •
E. M. G. • • • •• • • • •
• • • • • •
• • •
Sanidad.. ... • • • • • •
Veterinar a...
Huérfanas. . ínfanterít-i....




Doña Ana Benzal Sayón... '.•.
Doña Carmen Cabrerizo Balibrear...
po.fia• Doloyes
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Doña Rafaela Cortés.González.















• • • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Comandante D. Juan Villares López... ... e • • • • •
Comandante D. Ramón Alaman Ortega... • • • • • •
Capitán li. José Goutier González...
(lapit(n 1). Ant(Inid•Gómez r.1
Vicealmirante D. José de la Puente y Bassabe...
• • •
• • e
• • • • • • •••
• e • • • • • •
••• •••
•••
Subinspector P.• Isidoro Molina, }Terrera ...
Coronel D„
Comandante D. Agustín Mateos García... ...




Capitán D. Francisco Ramírez Fernández...
Capitán D. Manuel Molina Ruiz... ... .•• •••
Teniente D.Manuel López Sán'elhez........ . . .
Alférez D. Alfonso PedraZa Z.a11101A110...








• e • •
•
• • ••• ■■•
• •
••• •
••• ••• ••• •••
••• ••• .
• •
• • • • • •
o • •
• 41• • • • •••
Teniente segundo, D., Francisco Camparros...
Teniente segundo D. José Sánchez •••
Sargento D. Pedro Adillo Díaz... . • .•.
Sargento D. Gregorio ToryQcilla Ballesteros... ••, 1.• ••• •
Teniente General D. Rafael Pérez Herrera... ... ... .
Teniente Coronel D. Constando Jim0ez ¡Gdicplchea...
Comandante D. Yiliái' García .10.-.6s...
'
... ... ... .... ••• ••• •..
Comandante D. Joaquín González Alberdi... ... ••• •••
• •
•Teniente D. Hermenegildo Martínez Pérez... ...
- Teniente D. José Flores -A (ia
Alférez D. Antonio Ga,rcía,Espinosa.., ••••• .y.






Teniente General I). Ricardo Burguete Lana...
General de Boigada D. Manuel Manella Corrales...
r-; • *)1;!)
' •Genral Inspector .1): ,Marláno, Estarán
••1;
,Subinspector Veterinario D. ,MareelipO' ;Ramíre,z, García...
Teniente Coronel, Médico. D. Babil.,C,oidura ,Maza.../ '31)
•••
••• •••
• • • • • •
Comandante D. Carlos (kmbrerg'Cunt¿h..; ... ••• ••• . • ••
i r L.
- • , i 'I :
Comandante D. Andrés A.sandua Mesa...
ad...0N~ •••••1I .•••••••••...a




Comandante ll. Ov-l4,"Aleázar Palacios...r ¿it
Capitán de Navío -D. Fabián Montojo y Patero...
, :
-
Comisario ji. Rafaeltálliii-eVIV'ÓAllé la Serna...
•••
)1 (r • :
Teniente D. Matiuel García Carrasco... ...
Teniente I). 'Adolfo_ Zulueta ,González.:. •••;••• •.• •••
Teniente D. Vicencio .García BlázqUez...
;; ri, E ')
o
• • • • •
• • •
• • •




• • • .• • •
e e • •
•






















































- '•••• •:• •••--
•(1)
Leyes o Reglamentos































8 septiembre 1934 Valencia Cíd
15 noviembre 1938 Albacete. .
19 marzo 1938 Madrid. . .
11 marzo 193€ Murcia. . •
Decreto de 22 de ene-/ 11 marzo
•
1938








de 6 de _inavo y- 7
d
_





Estatuto de Clases Pa- I
sivasde1 Estado de








































• • • • •• •• •
••• •••
• • • • •
• •
• ••





Sevilla. . . . Lebrija...
Madrid. . . . 'Madi
- Almería._
Valencia • del Cid...
Barcelona...*
Almena. . . .
Valencia Cid
Barcelona.. .
Murcia. . : : Murcia:.. •••:. '•• •
Salamanca. •Salamanca...
Madrid: Robledo -
Valencia CV! Valencia del Cid... ...I
••••
































La Coruña. . La Coruña... • • •
Cádiz. . • . . ,Ceuta...
T.402-1.wrio.. Logrtiño. . ...•••








••• • • •
•• • ••• •
•• • • • • • ••
.• •
• • • • ••
Valencia (Tel. Cid...Yralencia Cid
•• •
Lorca.. ... • • • . • • ••




Madrid. . . . Madrid...
I.dem I dem .• :
Zaragoza. . .
Logroño . .






• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

















Cádiz. • • • •
liadrid• • • .
Valencia Cid




• •• • • • • •
•
• • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Logroño. . • Logroño...
Madrid. . . •••
Cádiz Puerto Real.
• • •




abril 19401Má1aga. . . .
octlibre, . 1930 Barcelona.. . Barcelona....
noviembre 19RPiWein
•• • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • •




••• _••• •• •
• • • • • • • •
•• • ••• •
•• •• •


















Página 1.402. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
DE LOS INTERES.1DOS
Doña Tomasa Errea Reta... ...
Doña Cándida Errea ...
Don Mario Errea Reta... ••• ••• •••
Doña María Josefa Sánchez Vila..
Doña Carmen Pérez Segura... ... •••
Doña Aurora Báez Martínez. ... •••
Doña Dolores Soto Nieto... ... •1•1
Doña María Muñoz de la Vega. •••
Doña María Castrillo Gallegos.. ...
Doña María Magdalena del Bosque
Castrillo...
Doña Celia del Bosque Torres..
Don Arturo del Bosque Torres..
Doña, Ana Andreu López. •..
Doña Carmen Plasencia Ramírez..





Doña Emilia Fernández Suevos...
Doña Antonia Martínez Barahona.
Doña Carmen Vicente Sánchez. ...
Doña Evarista Huertas Busto ..




















































• • e Ingenieros._ •• •••
irdem. . • • (1. A. 5. E... • • • •••
Esposa. • • • Idem... • • • • ••
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia ide las recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
•
2. Todas. pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por da Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. .Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña María Pastora Hernán
dez Puig, a quien le fué concedida, elevada a la ac
tual cuantía, con fecha io de diciembre de 1930.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
4. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de sul madre idc-lia Carmen Landabulru
Asenjo, a quien le fué concedida por d Consejo
Supremo de Guerra y Marina con fecha 22 de
enero de 1927. La percibirá por mano de su tutor
legal (en tanto sea menor de edad, mientras conser
ve la aptitud reglamentaria, previa diquidación y de
ducción, en su caso, de las cantidades que pudie
ran haber sido satisfechas a la interesada por to
do anterior señalamiento no hecho por este Alto
Cuerpo. 1
5. .Se le rehabilita en el percibo de la citada Ipen
sión, la que le fué concedida en coparticipación con
su madre y hermana con fecha. 29 de febrero ide
1876 y habiendo fallecido da primera y contraído
matrimonio la segunda., que continúa en estado de
casada y fallecido el esposo de la recurrente, por
110 haberle dejado 'derecho a pensión, se le hace el
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Oficial segundo D. José Errea Arrieta...
Suboficial D. Eduardo Corsino Iglesias... ... ••• ••• ••• •••
Subayudante TI. Francisco Segura Pérez... ••• ••• ••• ••11 •1111
Brigada D. Ramón Valcáreel Expósito..... •• ••• G•• •1111
Sargento D. Braulio Rodrigo Vaquera... •• • •• ••• ••• •••
Sargento D. Agustín Muñoz Conde... ... ••• • •• ••• ••• •••
Auxiliar D. Demetrio del Bosque Llorente...
••• ••• •..
Capitán D. Juan Ros Marco... .•. •••
Teniente D. Juan Sánchez Andivia...
Segundo Teniente D. Carlos Vert ...
Capitán D. Manuel Patiño Porto... ... •••
Teniente D. Sixto Sánchez Villa... ...
Sargento I). Andrés Felices López... ...
Maestro armero D. Manuel Artal Ramos...
Ex Auxiliar D. Antonio Llompart Crespi...
• • •
•••
•• • ••• •••





presente señalamiento, que percibirá en tanto con
serve la aptitud legal.
6. Comprendiéndole a la interesada el derecho
de revisión preceptuado en el artículo 64 de la Ley
[le Presupuestos de 1929, se le rehabilita, elevada
a. la actual cuantía, la pensión que en coparticipa
ción con su hermana 'doña Josefa, des fué conce
dida por la .Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, y habiendo fallecido su citada herma
na en 28 de octubre 'de 1896, isu parte pasó a incre
mentar la de la recurrente. El abono de esta pen
sión fué suspendido por haber contraído matrimo
nio la interesada en 25 de julio de 1923; pero fa
llecido su marido en 26 de noviembre de 1936, se
le hace el presente señalamiento, el que percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, desde la fecha
que ,se indica„ que es la del día ,siguiente al falleci
miento de su esposo.
7. Se le hace el presente señalamiento por
es
tar comprendida en los artículos primero, segun
do, cuarto y sexto del Decreto que se cita en la
relación, y la percibirá en tanto codserve la aptitud
legal, desde da fecha que se indica, que es la del
cha siguiente al fallecimiento de su esposo, fecha
desde la que nace el derecho a 'disfrutar la pen
sión de orfandad que ya disfrutó y la que perdió
por contraer matrimonio, reinte ándosele en su
percibo por estar vacante. •
8. Se le repone en ed 'percibo de la citada pen
sión, la cual le fué concedida en coparticipación
con su hermana doña Ana Molina Guillén por la





Pensión anual Gobierno Mili
que bar o Autori
se lez concede dad que debe
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que se les aplica
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21 abril • 1939
29
1,:tatuto de Clases Pa- 5sivas del Estado de
22 de óctubre de 1926 2319
y Ley de 28 de junio o,











































• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
• • • • •










• • • • • •
•
•
La Coruña... ••• ••• .••
Cartagena... ••• ••• •••



















Murcia. . . 17 .
Sevilla. . a . 18.
-






con fecha 18 de mayo de 1937, siendo suspendido
su abono en virtud de Orden de la Presidencia de
la Comisión de Hacienda dé .24 de agoísto del citado
ario. Habiendo fallecido la citada doña Ana el 19
de diciembre de 1938, -el abono de esta ,pensión se
hará en ¡la _siguiente forrná: desde la fecha que seindica, que es la del día siguiente al fallecimiento
de su madre, hasta el 19 de 'diciembre de 1938, por
partes iguales entre la recurrente y los legítimos
herederos ,de su hermana doña Ana, y a partir de
la citada fecha, la percibirá íntegra doña María de
lois Desamparados, que lo hará en tanto conserve
la aptitud legal. El abono total se hará- !previa liquidación y sdeducción de _las cantidades que hubiesen
sido Satisfechas por cuenta del anterior señalamien-.
boi, que queda nulo.
9. Se le repone en, el percibo, de la citada pen
sión, que le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 17 de
agosto de 1938, cuyo abono fué suspendido en vir
tud de Orden de fla Presidencia .de la Comisión de
Hacienda .de 24 de agosto. de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquida
ción. y -deducción .de las cantidades .que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
Jo. Percibirán tla pensión que se -les asigna por
partes iguales y ,en tanto conserven la aptitud legal;
casó ide prederla alguna, su parte :acrecerá. Ja de la
Dtra que la conserve. sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
II. Peráibirán la pensión que se les asigna por
11~1111~1111~1~
partes iguales 'y eii tanto conserven la aptitud le
gal; caso de perderla alguna, su parte acrecerá la
de la otra sin necesidad de nuevo señalamiento.
12. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal: caso de perderla alguna, su parte acrecerá la
de los otros que la conserven sin necesidad de nue
vo señalamiento.
13. Se les rehabilita en el percibo de la citada
pensión, la que les fué concedida por la Dirección
General -de -la Deuda y Clases Pasivas con fecha
13 de abril de 1938. La percibirán en la siguiente
forma: la mitad la viuda, y la otra mitadla huér
fana,, ambas en tanto conserven la aptitud legal,. pre
via liquidación y ¡deducción de las cantidades que
hubiesen recibido por cuenta de los anteriores se
ñalamientos hechos por los marxistas, los- que que
dan nulos y !sin efecto alguno.
14. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión., la cual le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 25
de noviembre de 1937, cuyo abono fué suslpendido
en virtud de Orden la Presidencia: de la Comi
sión de Hacienda de 24 de agosto del citado año.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal pre
via liquidaciót y 'deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior serialamien
to, que queda nulo.
15. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Brígida 'Reta Goñi>
a quien le iué concedida por Orden.de 19 de fe
brero de 1938. La percibirán por partes iguales. ;
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los menores, por mano de su tutor legal; las hembra, en, conserven la aptitud rdeanientaria._
y -el varn, hasta el mismo día que cumpla .su ma
varía 'de edad; todos con arreglo a lo _dispuesto- en
el artículo 83 .del vigente :Estatuto de .Clases Pa
sivas del Estado. La parte del huérfano que pierda -h aptitud para el disfrute de la ipenSión, acre
cerá la de los copartícipes que la conserven sin ne
c-esidad -de nuevo :i7-eñalamiento.
16. Percibirán' la.* pensión: que se les asigna en
la siguiente -4 : la. mitaclla 'viuda, y la otra_ mi
tad, -por partes iguales; .entre los tres. huérfanos,
_recibiendo, !su parte JOS menores por mano de su
tutor legal. Las hembras kt percibirán 'en- tanto
conserven la aptitud reglamentaria, .y has
ta el día 9 de se'ptiernbre de 1942,. fecha en que
cumplirt su mayoría de .edad. La parte del huér
fano, que._ pierda la aptitud para el percibo .de su
pensión.. acrecerá la. de los otros que la .conserven
sin necieSidacl. de nuevo señalamiento. , •
17. Percibirá la pensión que ,se le .asigna
tanto .eo-nserve- la aptitud legal, previa,licjuidación
y
• deducción de las icantidades que hubiese recibi
do por cuenta del• se.fiálariliento que del 25 por Ioo
del Sueldo.' del. :•causante se (le hizo el día 9 de abril
de 1940, el cual .queda nulo y sin efecto alguno.
18. Se k •deseStima la petición de pensión que
solicita, toda. vez que la interesada contrajo matri
monio con e cal-usan-te después cite haber cumplid.w
éste los sesenta !años de .edad. Ahora bien, com
prendida en los artículos 20 y
7
85 del vigente 'Es
tatdto 1de Clases Pasivas del Estado se .le concede,
1)01. uia sola 'vez la cantidad que. figura en e
lación,, en concepto 'de pagas de tocas, importe -de
cinco mesadas de supervivencia, con. arreglo al ma
r sueldo :disfrutado por el' causante.
'Se le •desestima h petición •de pensión que
solicita; toda vez que él causante no llegb a com
pletar los idiez años tde servicio. Ahora bien, como
comprendida en. los artículos ,20 del vigente Esta
tuto de .Clases Pasivas del Estado y el 175 del Re
glamento lpara su aplicación, procede conceder a
la !interesada, por una sola vez, la cantidad que se
cita, en la relación en concepto icle .pagas de tocas
que corresponde a cinco mesadas de supervivencia,
con arreglo a loS años de servicios y -9ueldo-que
_disfrutaba el causante en 4a fecha de su falleci
miento. •
Madrid, 24 de marzo de 1941. El General Se
tretario, Arturo Cebrián.
(Dei D. O. del Ejército, núm. 74, pág. 17.)
Número 15-1.,
la Armada, en -activo o retirado „iSendiente de re
ingreso rnmn Ink-z qnw-sprrifittle nrun•-■-,wv &v./o 4..../c"...".~
más de "seis meses' de' frehte .qiie lo deseen, puedan
solicHarlo de mi autoridad mediante instancia cur
sada en el plazo de 'quince días, a contar de la fe:
cha de 'publicación de eta:. Orden-en el Boletín Ofi
cial de este Ministerio. Los Capellanes voluntarios
-
podrán solicitar tomar (parte én este Concurso, aun
cuando se encuentren en situación .de licenciadóS",
'siempre que acrediten haber obtenido licencia de su
respectivo Ordinario. Los concursantes acompaña
rán -a la 'instancia cópia de los' servicios y hechos
o relación jnrad.a, ile lds IllisglOs,,asLcomo cuantos
documentos estimen conveniente presentar acredi
tativos de -sug méritós:.
Los Capellanes elegidos serán destinados en co
misión a .este Ejército del Aire.
Ministerio del Aire.
Existiendo en este Ejército del Aire las vacan
tes de Capellanes que a continuación se relacionan,
Se anuncian por el presente Concurso,. para que el
personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejército y de.,
Vacantes.
En la Región Aérea Central, dos.
En la Región 'Aérea- de Le'Vaídcinco.
En la Región "Aérea Pirenáica, tina. -
En la Región Aérea Atlántica, una.
En la Zona Aérea' "-de Canarias y Africa Occi
dental, dos.
Madrid, veintiuno de junio de mil novecientos
cuarenta y luno.
VIGON
(Del B. ). LIC1 rzisto,o, núm.. 185, ,pág. 4.949.)
r
EDICTOS
Don Luis Miesía del Río Juez de la Jurisdicción.
Central, por el presente.
Hago saber: Que la Cartilla Naval expedida por
la Comandancia de Marina de El Ferrol del Cau
dillo al inscripto perteneciente al reemplazo de 1923
D. Luis Suanies y Fernández, .queda anulada y sin
valor alguno.
Y para que coiliste, publico el presente Edicto en
Madrid,- a 3 de julio de 1.94L-----Litis
Don Luis Mesía del Río, juez de la jurisdicción
Central, por' el presente,
¡-
Hago saber : Que la Cartilla Naval expedida por
el Estado Mayor de 1a. Jurisdicción Central en 7 'de
diciembre de 1940 con el número 144, a favor del
Alférez-Alumno de Infantería de Marina D. Ra
fael Lozano Cabo, queda anulada y sin valor al
guno.
Y "para que conste, publico el presente Edicto en
Madrid, a 4 .de júlio de i941.--Liv:s Mcsía.
, IMPRENTA DEL- MINISTERIO' Dg M'ARANA
_
A.1\TITI\ToiOs .ED & IR)Tio-u-n_A.iz H1 FI
HERMANOS BALAÑA
Carros para transporte
y acarreos de loda clase.
1 SANS, 274 Te!éfono 335793E3AII. 3EZJI c2517"A.
ALEJANDRO MENSA
OJOS DE CRISTAL
Alta de San Pedro, 17, 1.°








Calle de Mosen Jacinto, 4
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HIJO DE EMILIO BADIEILA RIBAS
PEINAJE DE LANAS
I
Av. del Caudillo, 356
Teléfono 2205
'I' A. R 1:?) A S' A_
1
111P'
HIJO DE PEDRO RISAS





HIJO D E F. JIU VIVENT
1I
Constructor de maquinaria textil.
I. •
•
Casa fundada en 1890. - :
Alcázar de Toledo, 28
Teléfono 2331
'I' _A_ . IR) A. S A.
JOSE MARIA LLOP CASANI
TRANSPORTES






Torres y Bajas, 109
CORNELLA DE. 1.1.011REGAT
BRAVO Y GONZALEZ













ENRIQUE GATON Y CIA., LTDA.-Almacén Coloniales.-Apartado
60.-Teléfono 1711.-LEON
.Instrumentos de medición y411. para la Agrimensura
Teodolitos, niveles, varillas de nivelación, jalones para agrimen
sura, brújulas, etc.-Papeles para usos técnícos.-Instalaciones pa
ra la copia de planos, instrumentos e instalaciones de delineación
Pida Vd. nuestro catálogo general con cerca de 800 páginas.
GEBR. WICHMANN. - Berlín N. W. 7
Representante para España
WILLY LANGE.-vMADRID
A. José Antonio, 15. - Teléfono 1 8 4 O 4
TEGIRAMA: LANGE mADRID
_
1 F. OLIU GUIX
HILATURAS DE LANA PEINADA
"1111111•11111111•111111■
Av. del Caudillo, 340. - Teléfono 1211




Marqués de Paradas, 4
Teléfono 22528
SEVILLA
Vda. de Fructuoso Alonso
Droguería y Perfumería
Gran Surtido en Perfumería
Plaza de Lavapiés, 3 (Portada
Amarilla). - Teléfono 77280
MADRID
Luis López Riosaliclo
Ferretería - Droguería. - Material Eléctrico.




Calle de Lladó, 6. - Teléfono 19093










Patatas y cebollas al por mayor
Almacén: Torres, 8 (G)
BARCELONA
Sobrinos de Nuñez y Compañía 1 Vda. de Rafael Jiménez
Lanería - Sedería Fábrica de aguardientes




Carrera de S. Jerónimo, 1
Teléfono 12249






MADRID, PRINCESA, NÚM. 61
CASA DE PRIMER ORDEN
PARA EL SUMINISTRO DE











ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ.-Ásentador de frutas y hortalizas.-GUADIX (GRANADA]
131
-A.L.VEZ\AR VINOS Y CONÁCS.
Laa DELEGACIISN GENERAL -ACADEMIA, 6 —Thos,23329-19.391. MADRID'
